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LES CHATS NUS 
par 
EnENNE LETAHO 
Pro/'essem· 1i l' lùolP- nationale Vétérinaire d'Al/ort. 
Les mutalions alleclanl la peau el 
ses dépendances sont fréquentes 
chez nos animaux 'lomestiques, et 
ont été souvent le point ùc ùépa.rt de 
la formation de races nouvelles. 
Parmi .ces. mutations, l'une des 
plus frappantes esl la dispa1·ition 
des poils. Elle a été observée ehez 
diflërentes espèces : le Cheval, le 
liœuf, la Chèvre, le Porc, le Lapin, 
le Chien ; le plus souvent, la trans­
mission de celle alopécie congénilale 
ne fait pas de doute; mais c'est 
seu lement chez le Chien qu'on s'est 
appliqué el qu'on a réussi ù fixer ce 
caractère, d'où la race des- Chiens dits 
nus, Chiens chinois, Levrons turcs, 
etc. Il fa.ut mentionner aussi que les 
Chat nu, mâle, né dans la nuit du 7 au 8 avril t93-lc, de Chatel Challe no1·maux. 
1Propriétaire M. P. Baibaud. La Coupole rue d'Espagne, Fez, M,aroc1. 
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l:hat nu. mâle. né au Marne 1er. légende 
du cliché précédent). 
familles 1fo �ouris et de Hals nus 
sonl hicn connues, el ont servi à de 
nomlm�ux travaux de génPtique. 
t:h1•1. le Chal. la mutation existe 
également. Si. aujourd'hui, elle 
semble lri.•s rue dans cette Pspèce, 
vis-à-vis de ce qu'on peul observer 
chez le Chien par exei::ple, c'est qui' 
les Chats nus nous apparaissent 
plulùl 1lisgracieux, peu susceptibles 
ile tenter lt•s amateurs; de sorte que 
l'éleveur est peu !'ollicité à fixer celte 
v11rialinn 
Scion Fitzinger. le Chat nu aurait 
Hé signalé pour lu première fois par 
Poeppig 1 ltlmlner/P. .\'al11rgesr/1ir/1/P 
Haml 1). Bien qu'il pt·nse que ce t:hat 
puiss� Pire rencontr.! çà el lit, dans 
Jivers pay!' d'Europe cl notamment 
PD Boh1\me. l'it1.inger déclare qu'il 
n'a jamais pu voir qu'un seul sujd. 
;'a Vien ni'. 
Darwin, .tans son traité ne " La 
\'arialion fics ar.imaux el des plantes 
sous l'inlluem·e de la tlomestiea-
lion 1) ; Cornevin, dans son travail 
sur les races de Chats ; et récem­
ment. en 1920, .J érina dans une 
revue d'ensemble sur celte question: 
'' La disparition P.l la ra1·éfaction des 
poils che1. nos animaux domes­
tiques >> restent muets, les uns el les 
autres, sur le Chat nu. 
Bailly-Maitre a publié, en 1924, 
un intéressant Ira vail sur deux Chats 
mexicains nus, mais indique alors 
que la souche rle ces animaux doit 
Nre éteinte. 
En f 930, deux Chats nus naqui­
rent aux environs de Paris, à quatre 
mois d'intervalle, et de deux mères 
diflërenles. Celles-ci, sans parenté, 
vivaient dans deux m aisons distantes 
de cp1elque cinquante mètres. Le 
Cl. ,.Vm1 Frrard, Pari1. 
Chat nu, feml'lle. né à Pai·is 
flleprod11clio11 interdite). 
père élail incon n u  ; c'est vraisem­
blablement à ce géniteur mâle qu'il 
faut rapporter l'origine de la muta­
tion ; sa fourrure était certainement 
normftle. car un Chat nu ne saurait 
passer inaperçu. et nul dans la région 
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n'a le souvenir 1l'un pareil 
animal. Ces deux sujets 
que nous avons pu étudier 
à plnsie111·s reprises Nai1•nt 
complètement nus : pas de 
poils sur la tMe, ni sur la 
queue, ni au has des pattes. 
contrairement it ce qu'on 
observe chez la plupal'l tlt!S 
Chiens nus. 
La peau très l1n1!, l.ri·s 
souple. pliss1'!e presque par­
tout. comme si le irevNe­
menl cula.né n'élail point ù 
la taille de l'animal. Mait pie­
ardoisé. Au toucher. elle 
était grasse. el une suhs­
tance onctueuse se dépo­
sai l même au fo n tl de q ucl­
q ues plis. 
Les dents el les gril1'1•s 
étaient normales. 
Ces deux animaux étaient 
familiers et caressants. Ils 
se développèrent dans de 
honnes conditions ; les ma­
nifestations qu'on a pu observer 
chez eux prouvent qu'ils devaient 
èlre normaux au point de vue sexuel. 
�falheureusement. ces deux nnimaux 
ClfrM M•• Firard. Pnri1. 
Chat nu, femelle, né à Paris 
(Reproduction i11terditr )_ 
Chat 1111, rn;lle. ni\ à f>11ri�. 
(llt!productimr interdit•!). 
mo11rnre11l l'un cl l'autre. ncci1lc11tel­
lemenl. avant qtlf' leur� propril�laires 
aient cons1mti ù les 111isser repro­
duire. 
Depuis lors. leurs m1·.n·s 1111i. anl•"­
ricurem.-.nl. d rlans IPs porll!f'S 
m1\m1•s oi1 mu111il'1ml i.�!" Uu1ls nu!'. 
a�aienl. don.n� des suj,.ls. normaux. n O!•t Jamn1s plus p1·0,l111l que 1ll's 
petits normaux. 
\lais voici que tout l"é«'.emment. 
au mois d'avril 193�. 1111 autre Chat 
nu est n(� au Ma1·01·. IJ'apri•!' les 
clocuments qui nous o11l Ne'• fournis 
par \t. le professeur c;ruvel, d11 
�l�1séum. 1·e su.jr�t 1·css�m hie l?ul it
lait aux cieux anim,.11x précités : 
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mème absence complète de poils. 
mème plissement de la peau, m1�me 
pigmenlalion. Ce Chat est né de 
parents ordinaires dans une portée 
de cinq. dont les qualrP. autres sujels 
Maienl normaux. 
Ainsi. la mutation en question 
n'est peul-r-tr·e point au��i 1·are qu 'on 
pournil le croin•, il y a quelques 
anné('s. (Juoi <ptïl en soit. le Chal nu, 
acl11elleme11l vivanl, l'Sl bien portant 
el vigoureux: 011 peul l'�pérer qu'.il 
�era ù rorigi1w t1•u1w nomhrf'use
lignét'. 
